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1- René CHARRIER
Les Frères Courage
Variations sur les Frères spiritains
Paris, 1994, 240 p. dont 14 p. d'illustrations
Prix : 15, 24 € (Frais d'envoi : 3, 51 € ).
2 - MgrGAY
François Libermann
Les chemins de la Paix
3*^ édition, Paris, 1995, 192 p.
Prix: 9, 15 € (Frais d'envoi: 3, 51 € )
3 - Jean ERNOULT
Les Spiritains au Congo, de 1865 à nos jours
Matériaux pour une histoire de l'ÉgUse au Congo
Paris, 1995, 496 p.
Nombreuses illustrations : cartes, croquis, photos
Prix: 28, 20 € (Frais d'envoi: 5,03€)
4 - Christian de MARE présente :
Aux racines de l'arbre spiritain :
Claude François Poullart des Places (1679-1709)
Écrits et Etudes
Paris, 1998, 424 p., avec 45 illustrations, relié
Prix : 26, 68 € (Frais d'envoi : 5, 03
€)
5 - Jean ERNOULT,
Histoire de la Province spiritaine de France
Paris, 2000, 454 p., nombreuses illustrations
Prix : 27, 44 € (Frais d'envoi : 5, 03 €
